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1 Trois pièces en forme de massue, en fritte « bleu égyptien », trouvées dans les fouilles
anciennes  de  Suse,  sans  localisation  précise,  ont  été  interprétées  jusqu’à  une  date
récente  comme  des  balustres  d’escalier  (longueur  20-22 cm).  Familiers  aux
égyptologues, ces objets sont en fait des manches de miroirs circulaires qui étaient des
disques en bronze ou en faïence encastrés dans une fente du manche. À côté de l’usage
d’un accessoire de toilette, ces miroirs avaient aussi un rôle symbolique dans la liturgie
des temples ou les  pratiques funéraires.  Les trois  manches du Louvre apportent un
nouveau  témoignage  sur  la  présence  d’éléments  égyptiens  à  Suse,  qu’ils  aient
appartenus à des d’Egyptiens installés à Suse, ou qu’ils soient des objets importés pour
des pratiques religieuses qui restent indéterminées.
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